




onim inicijativama, udrugama i pojed-
incima koji svojim djelovanjem doprinose 
??????????????????????????????????????????





mladih protiv droge, s ciljem prevencije 
ovisnosti kod djece i mladih, a sastojao 





odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb 
i civilno društvo Miho Katièiæ, koordina-
?????????????????????????????????????????????






mladih, manifestacije Mladi kantautori i ben-
?????? ??????????????????????????????????????????












malog broja udruga koje djeluju u pod-




svoj umjetnièki i drugi kreativni potencijal, 
???????????????????????????????????????
srednje škole, uèenièki domovi, udruge u 
podruèju kulture, djece, mladih, tehnièke 
kulture, ustanove u podruèju kulture i 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ??????? ????????????????? ????????????
a osim za djecu i mlade, u nešto drugaèijoj 
verziji mogao bi se primijeniti i na druge 
?????????????????????????? ????????????????????
projekt, pokazuje prve uèinke u skladu s cilje-









?????? ? ? ? ?????? ??? ????????
??????????????????????????????????????
postotak ljudi koji ne prakticiraju 
niti minimalnu tjelesnu aktivnost potrebnu 
?????????????????????????????????????????
Biciklijada od Branimira do Branimira 
??????????????????????????????????????????
ukazati na povezanost tjelesne aktivnosti i 
zdravlja, popularizirati rekreativni biciklizam 
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
dnevnom tisku i na web- portalima, društ-
???? ? ?????????????????????????????????????









se organizira prigodan  program s pau-
???????????????????????????????????????????
nagrada najstarijem i najmlaðem sudioniku 










njihove posebne biciklistièke sekcije radi 
se na poveæanju sigurnosti u prometu 
?????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????? ???????????
projekta te su ukljuèeni u njegovu promociju 
kroz medijska pokroviteljstva i tematske 
emisije kojima najavljuju dogaðanja o 





broja sudionika iz godine u godinu dokaz 
je popularizacije rekreativnog biciklizma i 
poticanje na tjelesnu aktivnost, što i jest cilj 
????????????????????????????????????????????????
široj javnosti i bez nekih veæih ulaganja u 
medijsku promociju pa se sve èešæe ukljuèuju 
cijele obitelji, ekipe iz kvarta, iz razreda, a 
?????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????        
??????????????????????
?????????????????????????????????
Biciklijada od Branimira do Branimira
